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 Pajak merupakan iuran wajib bagi wajib pajak kepada 
pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dan bersifat memaksa, yang 
digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Realitas mengenai 
tidak tercapainya target penerimaan pajak merupakan indikasi 
adanya tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak. Berbagai 
alasan digunakan untuk membenarkan tindakan penggelapan pajak 
yaitu terkait dengan masalah keadilan, sistem perpajakan, dan 
diskriminasi.  
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan, 
sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak 
mengenai etika penggelapan pajak. Objek dari penelitian ini adalah 
wajib pajak orang pribadi pengusaha pada salah satu pusat 
perbelanjaan yang cukup terkenal di kota Surabaya dengan sampel 
sebanyak 345 responden dengan metode survei. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Teknik 
analisis data menggunakan regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 
penggelapan pajak. Sistem perpajakan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan 
pajak, dan diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.  
 
Kata kunci: Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Etika 






 Taxes are compulsory contributions for the taxpayer to the 
government aimed at the welfare of the community in accordance 
with applicable regulations and coercive, which is used to finance 
public interest. Reality of not achieving the target of tax revenue are 
an indication of tax evasion action by the taxpayer. Various reasons 
used to justify tax evasion is linked to issues of justice, taxation 
system, and discrimination. 
 This study aimed to examine the effect of justice, taxation 
system, and discrimination against the taxpayer perceptions about the 
ethics of tax evasion. The object of this study is the individual 
taxpayer entrepreneur in one well-known shopping center in the city 
of Surabaya with a sample of 345 respondents to the survey method. 
The sampling technique in this research is convenience sampling. 
Data were analyzed using multiple linear regression. 
 The results showed that fairness significant negative effect 
on the perception of taxpayers regarding the ethics of tax evasion. 
Taxation system and a significant positive effect on the perception of 
the taxpayer on the ethics of tax evasion, and discrimination positive 
and significant impact on the perception of taxpayers regarding the 
ethics of tax evasion. 
 
Keywords: Justice, Tax Systems, Discrimination, Ethics of Tax 
Evasion. 
 
 
 
